























Nomor : 06/space#3/PWK Unhi/VI/2017 
Lampiran : Jadwal acara seminar 
Perihal : Undangan Pemakalah 
                    
 
Kepada Yth. 
1. Fadhil Surur 
2. Nurul Wahdaniyah 
3. Miftahul Khairah 
Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi, 




Bersama ini kami sampaikan undangan sebagai pemakalah pada kegiatan 
Seminar Nasional SPACE #3 “Membingkai Multikultur dalam Kearifan Lokal 
Melalui Perencanaan Wilayah dan Kota”, sebagai tindak lanjut dari paper yang 
telah diikutsertakan dalam kegiatan seminar ini yang akan diselenggarakan nanti 
pada: 
Hari, Tanggal : Rabu, 05 Juli 2017 
Waktu  : 08.30 Wita 
Tempat  : Aula Rektorat Universitas Hindu Indonesia 
     Jl. Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar – Bali 
Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon untuk dapat hadir dan 
mempresentasikan paper yang telah dikirim berjudul: “Konsep Sulapa 
(Sustainable Landscape Planning) di Kawasan Bersejarah Kota Tua Tosora 
Kabupaten Wajo”.  
Semoga kegiatan seminar ini bermanfaat bagi kegiatan perencanaan dan 
pembangunan di Indonesia. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan 
terima kasih. 
 












JADWAL ACARA SEMINAR NASIONAL SPACE #3 







1 08.00 – 09.00 Registrasi Panitia 
2 09.00 – 09.30 Pembukaan dan Sambutan 
- Laporan Ketua Panitia 
- Sambutan Dekan Fakultas Teknik Unhi 
- Sambutan dan Pembukaan Rektor Unhi 
 
I Komang Gede Santhyasa, ST.,MT 
Dr. I Wayan Muka, ST.,MT 
Dr. Ida Bagus Dharmika, MA 
3 09.30 – 10.00 Rehat Kopi Panitia 
4 10.00 – 12.00 Pembicara Utama 
- Prof. Ir. Sudaryono, M.Eng.,Ph.D 
(Universitas Gadjah Mada) 
- Prof. Dr. I Nyoman Darma Putra, M.Litt 
(Universitas Udayana) 
Pembicara Utama dan Moderator 
 
5 12.00 – 13.00 Istirahat dan Makan Siang Panitia 
6 13.00 – 15.00 Presentasi dan Diskusi Pararel 
Sesi I 
Pemakalah  
7 15.00 – 15.30 Rehat Kopi Panitia 
8 15.30 – 16.30 Presentasi dan Diskusi Pararel 
Sesi II 
Pemakalah 
9 16.30 – 17.00 - Panel Kesimpulan 
- Penutupan Seminar 
Moderator sesi pararel 
Panitia 
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